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!!Oseointegration – it is a biological phenomena 
between the oxidized surface of titanium implant, 
and bone under load. 
!!That relation could last for a long time if we have 
enough blood supply. 
Hirurski tehniki 
(interposition)  
Biomaterials and surgical technics  
Biomateriali 
-! PET (socket shield technic ) 
-! Bone Split 
-! Autogrefi 
-! Alogrefi 
-! Xenogrefi 
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Bone split 
!! Single Stage Ridge Split Procedure  
!! Two Stage Ridge Split Procedure  
2. 

Clinical cases 
 
!! Bone adition 
!! Bone split 
!! PET  
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Cl. Case 4 


